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アストロサイトに発現するNdrg2による⾎管-神経連関モニタリング Publicly
Project Area Vasculo-neural wiring and their interdependent crosstalk
Project/Area Number 25122706
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 宝⽥ 美佳   ⾦沢⼤学, 医学系, 助教 (40565412)
Project Period (FY) 2013-04-01 – 2015-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2014)
Budget Amount *help ¥8,580,000 (Direct Cost: ¥6,600,000、Indirect Cost: ¥1,980,000)
Fiscal Year 2014: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000) 
Fiscal Year 2013: ¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Keywords アストロサイト / ⾎液脳関⾨ / 脳虚⾎ / ⾎管













Research Progress Status 26年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2015[Journal Article] Deletion of Atf6α impairs astroglial activation and enhances neuronal death following brain ischemia in mice. 
2014[Journal Article] Deletion of N-myc downstream-regulated gene 2 attenuates reactive astrogliosis and inflammatory response in a mouse model of cortical stab injury 
2013[Journal Article] A Negative Correlation Between <i>Per1</i> and <i>Sox6</i> Expression During Chondrogenic Differentiation in Pre-chondrocytic ATDC5 Cells 




2014[Presentation] Ndrg2 regulates blood-brain barrier permeability in a mouse model of focal cerebral ischemia. 
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2013[Presentation] The role of Ndrg2 on astroglial activation in stab wound injury model. 
